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Mefharet Yıldırım, 17 Ocak 1919'da Yeniköy,
İstanbul'da doğdu. Çocuk yaşında sesinin 
güzelliğiyle dikkati çekti. Şan yaparak 
musikiye başladı. Türk Halk Musikisi'ne geçti.
Türk Sanat Musikisl'nde karar kıldı. Ankara 
Radyosu'nda başta Mesud Cemil olmak üzere,
Ruşen Kam, Fahri Kopuz, Cevdet Kozanoğlu,
Halil Bedii Yönetken, Hakkı Derman, Şerif İçli,
Nuri Halil Poyraz, Vecihe Daryal gibi pek değerli 
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müzisyenlerden ders aldı veya faydalandı. Ses 
sanatkârı olarak büyük başarı gösterdi. 
İstanbul'a dönerek buraya yerleşti. 1936'da 
İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, 
1976'da Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 
Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu'nda 
sanatçı olarak çalışmaya başladı. 1984'te 
emekli oldu. 1985'te Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı'nda repertuar dersleri 
vermeye başladı. Mefharet Yıldırım, ses 
sanatkârı olarak zirveye ulaşmış, koro şefi 
olarak da çok büyük başarı göstermiştir. Sanat 
musikimizin birkaç gerçek yöneticisinden 
biridir. Türk musikisi repertuarını en iyi 
bilenlerdendir. Bir kızı vardır.
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